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2012 年 3 月 14 日，第十一届全国人民代表大会第五次会议
审议通过了《全国人民代表大会关于修改＜中华人民共和国刑事
诉讼法＞的决定》。本次刑事诉讼法的修改对检察机关的执法工
作和能力提出了更高的要求。检察机关是国家的法律监督机关，
为了全面、严格、不折不扣地执行修改后的刑事诉讼法，检察机关
要强化法律监督职能，保障司法权在刑事诉讼活动中的运行始终
约束在法律规定的范围内。
司法实践中，“另案处理”的情形较为常见，普遍存在于审查
批捕与审查起诉两个环节。但由于目前缺乏对“另案处理”的监
督机制，因此在“另案处理”的适用过程中容易出现侦查机关滥用
权力或不履行职责的情况，从而最终导致国家追诉权被削弱。为
了加强对侦查权的法律监督，检察机关必须有一套行之有效的
“另案处理”监督机制。然而，如果为“另案处理”单独构建一套独
立的监督机制，则成本过高，需要的时间也过长，这种监督方式可
操作性并不大。因此，检察机关要根据具体情况，将“另案处理”
的监督机制与现有工作相衔接，更为便利、更为迅速地对“另案处
理”进行监督。根据检察机关的现有机构设置及其职责范围，笔
者认为可以将案件管理工作与“另案处理”监督机制相衔接，由案
件管理部门在日常的工作中实现对“另案处理”的监督。
一、检察机关案件管理工作的内涵
2003 年最高人民检察院发布了《关于进一步加强案件管理的
规定》，这是最高人民检察院为了加强案件管理工作，有效地发现
和解决执法活动中遇到的问题和办案质量方面的问题而出台的
一部重要文件。在文件中最高人民检察院明确要求“加强对办案
情况的宏观管理、跟踪监督、质量评估和问题预警，提高案件管理
工作的现代化水平”、“建立科学的办案流程管理机制”、“对办案
质量进行动态监督，建立办案质量预警机制，逐步实现案件管理
工作的规范化和现代化”。文件出台后，全国各地的检察院开始
了对案件管理工作的探索，相继成立了案件管理科或者案件管理
中心，具体负责对案件程序和质量的整体管理。
虽然全国各地检察机关的案件管理模式并不相同，但检察机
关案件管理工作的内涵却是相似的。检察机关案件管理工作是
为了推进检察管理机制改革，健全科学统一且符合检察工作规律
的执法办案流程管理制度，从而对案件进行集中管理的机制。通
过案件管理工作，可以有效地规范执法行为，提高办案质量和效
率，克服现有案件管理机制的不足，形成全程、统一、高效、实用的
案件管理机制，以制度强化检察机关的内部监督制约，促进检察
工作的科学发展。
检察机关案件管理工作以案件管理科或者案件管理中心为
依托，全面实施对案件的全程监控和问题预警，并通过各职能部
门之间的互相制约，实现强化内部监督、促进规范执法的目的。
案件管理的具体职责包括以下方面：统一受理案件，监控办案流
程；专项执法检查和监督；通过开展个案抽查或案件质量评定等
工作，对案件质量、效率进行管理；办案情况综合分析等。
二、“另案处理”的涵义及范围
“另案处理”一词在我国现行法律及司法解释中尚无明确体
现。其中，《人民检察院刑事诉讼规则》第二百四十六条仅对“另
案”一词有所提及，其规定“共同犯罪的部分犯罪嫌疑人在逃的，
应当要求公安机关在采取必要措施保证在逃的犯罪嫌疑人到案
后另案移送审查起诉，对在案的犯罪嫌疑人的审查起诉应当照常
进行。”因此，“另案处理”实际上就是公安机关在侦查阶段对共同
犯罪案件中未到案犯罪嫌疑人分案暂缓追诉的一种案件处理方
式。
“另案处理”一词在外延上覆盖极广，基本包含了共同犯罪中
未提请逮捕或未移送审查起诉的所有犯罪嫌疑人。通过对具体
情形的梳理，“另案处理”包括以下几种主要情形：未查明犯罪嫌
疑人具体身份信息，目前只掌握其绰号或其他简单信息；犯罪嫌
疑人在逃；犯罪嫌疑人被取保候审或监视居住；犯罪嫌疑人之行
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为不构成犯罪，但是被给予行政处罚；由于管辖权原因，犯罪嫌疑
人被移送外地追诉；犯罪嫌疑人还参与了其他犯罪活动，而且在
本案诉讼期间内，不能获取确凿充分的证据查明其他犯罪事实；
犯罪嫌疑人参与的其他犯罪活动所判刑罚比本案重，适用“另案
处理”更为恰当。
“另案处理”的情形普遍存在于审查批捕与审查起诉两个环
节。公安机关在向人民检察院提请逮捕犯罪嫌疑人的《提请逮捕
意见书》与移送审查起诉的《起诉意见书》中，除明确列明已到案
犯罪嫌疑人之外，往往在未到案或暂无必要适用逮捕强制措施的
犯罪嫌疑人姓名后加注“另案处理”一词，用以表明该犯罪嫌疑人
不符合追诉条件或尚未追诉。从客观上讲，“另案处理”这一方式
在增强侦查活动针对性、提高诉讼效率等方面无疑起到了积极作
用。但其在范围上的模糊性以及相关监督机制的缺失，又在一定
程度上延缓了侦查进度，削弱了国家追诉权的有效实施。司法实
践中，由于“另案处理”的情形比较复杂，而且缺乏对“另案处理”
的监督机制，有些犯罪嫌疑人经过“另案处理”后就不了了之或者
是作为非犯罪来处理，“另案处理”也变成了“另案不理”。因此，
少数案件就利用“另案处理”监督机制的漏洞，通过适用“另案处
理”来放纵犯罪、徇私枉法，由此也就滋生了执法不严、执法不公
等问题，严重影响了执法公信力。因此，检察机关作为国家法律
监督机关，要积极履行其法律监督职能，对“另案处理”的几种主
要情形有针对性地进行监督，从而督促公安机关行使侦查权，确
保犯罪嫌疑人被及时追诉。
三、案件管理工作与“另案处理”监督机制的衔接
检察机关案件管理工作的职责内容包括统一受理案件及专
项执法检查、个案抽查等，为了低成本、高效率地对“另案处理”进
行全面监督，案件管理部门要将监督过程穿插于日常工作职责当
中。具体来说，可以从以下几个方面着手，实现对“另案处理”的
全程监控：
（一）案件受理环节
案件管理部门在受理公安机关移送的审查批捕与审查起诉
案件时，如果《提请逮捕意见书》与《起诉意见书》中在某个或某几
个犯罪嫌疑人姓名后加注“另案处理”一词，应当要求公安机关的
案件承办人说明“另案处理”的具体原因，如犯罪嫌疑人在逃，正
在被通缉或未查明犯罪嫌疑人具体身份信息等。公安机关说明
原因后，案件管理部门要将“另案处理”的人员基本信息登记于统
一的台账之内，并注明“另案处理”的具体原因。
此外，案件管理部门还应当每天或每星期将台账上登记的人
员与公安机关提请逮捕人员和移送审查起诉人员进行对比，当发
现公安机关报送人员系“另案处理”人员时，及时在台账内将该人
员标注并备案。案件管理部门必须每月或每季度对登记“另案处
理”人员的台账进行一次汇总统计，一旦发现“另案处理”人员较
长时间未到案的，可以要求公安机关反馈未处理人员的侦查进展
情况。
（二）检察院综合信息管理系统
案件管理部门受理的各类案件都必须及时录入《检察院综合
信息管理系统》，为了对“另案处理”进行更全面、更有效地监督，
可以在该系统下设置“另案处理”人员信息库。案件管理部门录
入审查批捕与审查起诉案件时，如果该案件涉及“另案处理”人
员，就及时将“另案处理”人员信息录入到信息库内。
系统还可以设置提醒功能，与“另案处理”人员信息库配合使
用。一旦案件管理部门新受理的审查批捕与审查起诉案件的人
员信息与“另案处理”人员信息库的信息相同，系统将及时跳出提
醒信息，案件管理部门就可以及时将这类信息标注到“另案处理”
人员的台账中。另外，“另案处理”人员如果超过一定的期限还未
到案，系统也可以及时提醒，从而填补监督漏洞。
（三）专项执法检查和个案抽查
案件管理部门的专项执法检查和个案抽查工作每季度或每
月定期开展，检查或抽查的范围包括业务部门的所有案件，检查
或抽查的结果依据评查内容、评查标准的不同，一般分为不及格、
及格、良好、优秀等，该结果会对业务部门具体案件的承办人产生
影响。如果专项执法检查和个案抽查的检查内容包括“另案处
理”人员的侦查进展情况，就可以要求承办人定期对“另案处理”
人员进行关注，一旦案卷中没有说明“另案处理”人员的具体情况
及后续进展，就要依据评查标准进行相应的扣分。这样一来，案
件管理部门通过开展专项执法检查和个案抽查工作，就可以督促
具体的案件承办人对“另案处理”负责，这种“一对一”的负责方
式，有利于全程、高效、有针对性地进行“另案处理”监督。
（四）“另案处理”的专门监督
除了以上三种方式，案件管理部门还可以每半年或一年开展
一次“另案处理”的专门监督工作。这种专门监督工作的内容包
括：案件管理部门可以要求侦查部门和公诉部门的案件承办人，
对其半年或一年内办理的案件进行整理，如果案件中涉及“另案
处理”人员，必须向案件管理中心说明“另案处理”人员的侦查进
展情况。
修改后的刑事诉讼法体现了惩罚犯罪与保障人权的有机统
一，公正与效率的有机统一，法律效果、政治效果和社会效果的有
机统一，这也对检察机关的工作提出了新要求。检察机关将案件
管理工作与“另案处理”监督机制相衔接，在日常的案件管理工作
中实现对“另案处理”的监督，正是在刑事诉讼法修改后的新机
遇、新形势下，对法律监督工作进行的新挑战。
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